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Четвертая стратегия – поиск новых грузовладельцев.  
Так как функционирование транспорта промышленного узла 
характеризуется появлением слабо формализованных задач 
управления, отличающихся нечеткими условиями, критериями и 
целями, невозможностью или нецелесообразностью получения для нее 
точного математического описания выбор наилучшей стратегии 
повышения эффективности логистического управления проведен с 
помощью метода нечеткой логики, такого как аддитивная свертка. 
Результаты аддитивной свертки информации, характеризующей 
каждую из стратегий, позволяют считать лучшей альтернативой 
стратегию новой технологии управления металлопотоками на основе 
нейронечетких технологий.  
*** 
 
РАЗВИТИЕ  АППАРАТНЫХ  СРЕДСТВ  КОНТРОЛЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ  ДВИЖЕНИЯ 
 
А.Г. Бондаренко, ст. преподаватель, к.т.н., ПГТУ 
Вопрос защиты окружающей среды – одна из актуальных задач 
транспорта. Развитие предприятий способствует перераспределению 
ресурсов и необходим контроль интенсивности использования 
транспорта. Такое наблюдение способствует своевременному 
выявлению нарушений и перегрузок. 
Железнодорожный и автомобильный транспорт в районе 
побережья является одним из главных источников шума и загрязнения, 
крупным потребителем энергетических ресурсов. Сбалансированность 
транспортных потоков весьма существенна и предполагает изучение 
интенсивности движения. Полученные значения интенсивности 
потоков позволяют улучшить показатели, которые определяют 
экологическую безопасность исследуемой системы. 
Корреспонденции определяются производственными 
потребностями и в течение длительного периода, 10 – 15 лет 
стабильны. Для фиксации ситуации составляем эргатическую модель 
исследования эволюционных этапов преобразования промышленных 
территорий с изменением производительности отдельных участков. 
Приемлемой моделью для анализа ситуации является модель 
массового обслуживания для расчѐта производительности участка 
обслуживания, установления критериев качества обслуживания. Цикл 
работы можно представить как разомкнутую одноканальную 
двухфазную систему массового обслуживания с неограниченным 
числом требований – транспортным потоком. 
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Из-за неоднородности потока рассмотрим пропускную 
способность также как произведение перевезенных за год клиентов 
транспортными единицами средней вместимости на сумму 
транспортных средств. Производительность участка обслуживания 
представим в виде произведения среднего количества выбросов Qг(т) 
на число транспортных единиц Nте.  
Исследуются перспективы модели анализа экологической 
ситуации на основе микроконтроллера PIC18FXX2 встроенной 
системы подсчѐта и передачи данных каналом GSM связи, 




ЭВОЛЮЦИЯ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК В УСЛОВИЯХ 
УКРАИНСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РЫНКА  
Ю.В. Булгакова, ассистент,  А.А. Пешков , ассистент, ПГТУ 
Концепция управления цепочками поставок - SCM (Supply Chain 
Management) вызывает у украинских компаний все больший 
практический интерес. Лидеры отечественного бизнеса осознают, что 
для закрепления своих конкурентных преимуществ в условиях кризиса 
на украинском промышленном рынке и достижения успеха за рубежом 
необходимо более внимательно относиться к управлению поставками. 
О значимости для современного бизнеса стратегии, ориентированной 
на SCM, можно судить хотя бы по тому, что в структуре руководства 
все большего количества компаний появляются менеджеры, 
отвечающие за развитие цепочки поставок. Последние годы тематика 
SCM входит в повестку дня многих деловых конференций, семинаров-
практикумов и находит отражение в специализированных бизнес-
изданиях. 
Для осознания актуальности данного вопроса ниже приведена 
схема эволюции  систем управления цепочками поставок. 
   Реализация концепции SCM и внедрение соответствующих 
систем целесообразны там, где затраты на работу с поставщиками, 
дистрибьюторами и логистику составляют заметную долю 
себестоимости продукции. К таким компаниям в Украине в первую 
очередь относятся многопрофильные металлургические холдинги и 
предприятия химической промышленности. При этом первым делом 
следует переосмыслить их ключевые бизнес-процессы в контексте 
методологии управления цепочками поставок. В них должны быть 
заложены самые современные принципы управления, учитывающие 
